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Пиразолины, обладающие флуоресцентными свойствами, могут использоваться 
в качестве биологических зондов и красителей, при создании лазеров, а также в 
технике, экологии и криминалистике. Поэтому разработка методов получения и 
изучение фотофизических свойств пиразолинов является актуальным направле-
нием химии гетероциклов [1]. 
Мы разработали метод синтеза галогензамещённых 1-арилпиразолинов 4 ре-
акцией 1,3-циклоприсоединения соответствующих арилгидразоноилхлоридов 1 
с N-замещенными малеимидами 3 с использованием микроволнового излучения 
(см. рисунок). Изучили фотофизические свойства полученных веществ и опре-
делили влияние галогенового заместителя на флуоресцентные свойства пиризо-
линов. 
Реакция арилгидразоноилхлоридов 1 с малеимидами 3 
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